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В эмпирике статей настоящего и последующего выпусков альма-
наха «Античная древность и средние века» прослеживаются конкрет-
но-исторические воплощения массового и индивидуального, частного
и публичного в диалоге культур Южной и особенно - Юго-Восточной
Европы. Иначе говоря, на конкретном материале с XI в. до н.э. и до
XVI столетия включительно исследуются проявления приспособляе-
мости друг к другу, разные уровни и формы толерантности социально-
культурных образований в контактных зонах части Средиземноморья
и Причерноморья.
Статьи в большинстве своем концентрируют мысли антиковедов
и медиевистов, ставших участниками международной научной конфе-
ренции «Россия - Крым - Балканы: диалог культур», прошедшей в Се-
вастополе 6-10 сентября 2004 г.1 Значительный объем крымских и со-
пряженных с ними сюжетов определялся не только длительным науч-
ных сотрудничеством организаторов конференции и научных коллекти-
вов Симферополя и Севастополя. Исторической судьбой Крыма стало
его превращение в важнейший нервный узел контактной зоны, в кото-
рой сходились и сходятся этносы, конфессии и культуры, подчиняю-
щиеся логике поведения пространственной Оси, соединяющей Евразию,
Юго-Восточную Европу и Ближний Восток. Встречные движения лю-
дей на этом поле, особенно в Таврике, - от масштабно-трагических до
личностно-мажорных, - начинаясь в просматриваемой с трудом Гоме-
ровской эпохе, - получили немалое отражение в разных формах истори-
ческой мысли и воплотились в массе культурно-исторических феноме-
нов. Мысль эта, оплодотворяемая такого рода феноменами, вливаясь
в историографически уже очерченное, но до сих пор не обретшее устой-
чивый рельеф ложе метафорического каньона, исходила ранее всего из
Балкано-Эгейского пространства. Расходясь волнами из эпицентра
и достигнув Северного Причерноморья, она приняла окончательный
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вид в «скифском рассказе» Геродота и в целом сохраняла заложенные
в этом рассказе базовые идеи до классического средневековья. Судьба
античного Херсонеса, средневекового Феодоро и иных бесценных жем-
чужин синкретических культур Таврики, с другой стороны, особенно
показательна в той мере, что эти центры благодаря своей открытости
сумели в жесточайших периферийных условиях плавно войти в медие-
вальное бытие Восточного Средиземноморья в целом, давая в ходе ви-
зантийского тысячелетия (термин Х.-Г. Бека) примеры этнической и по-
литической гибкости.
Если правы те, кто утверждает, что динамика бытия есть чередова-
ние синергетических и системно устойчивых состояний природных
и общественных организмов, то приводимая в названных сборниках
АДСВ историческая эмпирика, на взгляд их редакционной коллегии,
показывает: взаимотерпимость может рассматриваться как необходимое
условие такого функционирования механизмов саморегулирования ан-
тичного и средневекового общества, при котором возникает его устой-
чивость, тормозится переход системы в синергетическое состояние. По-
добная исследовательская стратегия, по мнению авторов предлагаемых
статей, достаточно перспективна.
